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Abstract
The paper brinks a description of  a few small granitoid outcrops (the Olomouc Massif) in the Upper Moravian Basin, which are
believed to be a part of the Brunovistulicum. In addition to a short petrographic characterization the attention has been focussed on
ground gamma-ray spectrometric determination of  K, U, Th and magnetic susceptibility survey. The comparison with analogical data
from the nearest outcrops of the Brunovistulicum, i. e. eastern granitoid part of the Brno Massif, has shown a substantial difference.
In our opinion,  the Olomouc Massif and the eastern part of the Brno Massif can not be connected together in so called Slavkov terrane
as is supposed by Finger  Pin (1997).
Úvod
KrystalinickØ horniny HornomoravskØho œvalu jsou
v odbornØ literatułe zmiòovÆny ji od roku 1839, podrobný
historický płehled geologických výzkumø v tomto œzemí
a do roku 1955 sestavil Barth (1958). I kdy jde o plonì
mÆlo rozsÆhlØ výskyty, u vìdomí døleitosti tohoto
krystalinika se mu vìnovala celÆ łada renomovaných
geologø (E. F. Glocker, E. Tietze, V. Spitzner, J. Klvaòa,
V. Steinocher, R. Kettner, M. Reme, z autorø po druhØ
svìtovØ vÆlce je tłeba zdøraznit płedevím J. Hlobilovou 
Nìmcovou a A. Dudka). Ponìvad popisy hornin byly
dlouhou dobu zaloeny pouze na makroskopickØm urŁení
a nÆzvy lokalit Łasto nerespektovaly katastrÆlní załazení,
vedlo to v odbornØ literatułe k ładì nesprÆvných œdajø.
V tomto płíspìvku chceme uvØst na sprÆvnou míru œdaje
o povrchových výchozech (podrobnìji viz diplomovou
prÆci BednałíkovØ 2001), dÆle uvÆdíme výsledky gama-
spektrometrických mìłení a stanovení magnetickØ suscep-
tibility.
Z regionÆlnì geologickØho hlediska jsou výskyty
krystalinika v HornomoravskØm œvalu veobecnì povao-
vÆny za souŁÆst brunovistulika, respektive jeho dílŁí jiní
ŁÆsti  brunnie (brnìnskØho plutonu). Nìktełí autołi
pro granitoidovØ tìleso HornomoravskØho œvalu pouívají
speciÆlní nÆzev (olomoucký masiv  Barth et al., 1971, 10
nebo masiv HornomoravskØho œvalu  Dudek 1980, 16).
Z geologickØ situace není pochyb o płeddevonskØm stÆłí
olomouckØho masivu, pro płesnØ ŁasovØ załazení chybí
moderní izotopovÆ data. Dosud byla pouita pouze metoda
K  Ar pro stanovení stÆłí muskovitu z granitu (grano-
dioritu?) od Dubu nad Moravou a z granitu od KrŁmanì.
Stanovení provedl O. Gottstein z GeologickØho œstavu
¨SAV v Praze a publikovala je NìmcovÆ (1970). Muskovit
z granitu od Dubu nad Moravou poskytl vìk 540 – 4 Ma,
co by podle posledních geochronologických kÆl bylo
tìsnì nad hranicí proterozoikum  kambrium (545 Ma),
muskovit z granitu od KrŁmanì vykÆzal stÆłí jen 470 – 1 Ma,
to odpovídÆ hranici mezi stłedním a spodním ordovikem.
Tyto płekvapivì nízkØ hodnoty nejspí souvisí se zmlazením
bìhem variskØ orogeneze, nebo granitoidy Hornomo-
ravskØho œvalu jsou tØmìł vdy alespoò ŁÆsteŁnì myloniti-
zovÆny.
ZÆkladní charakteristika povrchových výchozø
PovrchovØ výchozy jsou soustłedìny do Łtył œzemí:
a) Katastr obce KrŁmaò zhruba 10 km jv. od Olomouce,
odkud je znÆm výchoz krystalinika v bezprostłedním
sz. okolí obce na nÆvrí Vìtrník (250 m n.m.).
Po druhØ svìtovØ vÆlce zde byly vyraeny dvì  toly
o dØlce 10 a 5 m a vykopÆno 9 sond do hloubky a 3
m pro pokusnou tìbu ivce z pegmatitu, jen tvołí
stłední ŁÆst zdejího výskytu muskovitickØho
granitu (HlobilovÆ 1949). Pegmatitický vývoj (ivce
i płes 10 cm) płevauje nad stłednì zrnitým granitem
(zrna v prømìru kolem 1,5 mm) a oba vývoje do sebe
płechÆzejí bez ostrØho ohraniŁení. Obsah muskovitu
v granitu se podle planimetrických analýz pohybuje
mezi 9  10 %. AkcesorickØ minerÆly (zcela chloriti-
zovaný biotit, rutil, granÆt, apatit) jsou znÆmy z obou
hornin, a 3 cm dlouhý Łerný turmalín je uvÆdìn
pouze z pegmatitu. Na jv. okraji tìlesa krŁmaòskØho
granitu byly zjitìny kontaktnì metamorfovanØ
muskovit-chloritickØ błidlice (HlobilovÆ 1963), kterØ
reprezentují relikt okolního plÆtì. Granity a pegma-
tity u KrŁmanì płedstavují nejvýchodnìjí výchoz
krystalinika v HornomoravskØm œvalu, jediný, jen
je situovÆn na východ od toku Moravy.
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b1) Skupina výchozø sz. od Dubu nad Moravou, kterØ jsou
vzdÆleny vzdunou Łarou asi 7 km na Z od KrŁmanì
a płedstavují první zÆpadní vyvýeniny nad nivou
Moravy. V prvØ ładì jsou to dva oputìnØ lomy
v katastru obce CharvÆty  Drahlov. V severním
mením lomu vystupuje muskovitický granit
s obsahem muskovitu podle planimetrických analýz
mezi 5  10 % ,  jinìjí vìtí lom je otevłen
v dvojslídnØm granitu s pomìrem slíd zhruba 1:1 a
dohromady tvołících 8  10 % (BednałíkovÆ 2001).
b2) Dalí výchozy jsou ji płímo na katastru obce Dub nad
Moravou, dva jsou v blízkosti ŁÆsti TuŁapy a jeden
u samoty SvÆrov. Jako Dub nad Moravou  TuŁapy
1 oznaŁujeme chrÆnìnou lokalitu TuŁapskÆ skalka,
co je vlastnì rekultivovaný lom 40 a 15 m pod kótou
234 m. Vystupuje zde mylonitizovaný biotitický
granodiorit s płevahou plagioklasu (38  40 %) nad
K-ivcem (14  16 %) a obsahem biotitu mezi 12  15
%. CharakteristickÆ je płítomnost karbonÆtu (6 %),
jen v horninì tvołí shluky a ilky. Zhruba 220 m
zÆpadnì od kóty 234 m je v prohlubni o prømìru
kolem 5 metrø zastien opìt mylonitizovaný
biotitický granodiorit. Lokalitu oznaŁujeme jako Dub
nad Moravou - TuŁapy 2. KoneŁnì u samoty
SvÆrov, v lomì o rozmìrech 20 x 15 m a výce 4,5 m
vystupuje opìt mylonitizovaný biotitický a dvoj-
slídný granodiorit.
c) Hnìvotín  výina Baba (264 m n.m.). Jde o jediný výchoz
krystalinika v rÆmci hnìvotínsko  olomouckØ hrÆsti.
V umìlých odkryvech za Łerpací stanicí płi dÆlnici
Olomouc  Prostìjov a na hranì svahu v poli
(v dobì stavby dÆlnice lom) je zachycen silnì
mylonitizovaný amfibolický kłemenný diorit,
biotitický kłemenný diorit a biotitický granodiorit
(KopeŁný 1975). Na druhØ stranì dÆlnice ji vystu-
pují bazÆlní devonskÆ klastika (kłemence). Jako
synonymum se v nìkterých dłívìjích pracích
objevuje oznaŁení erøvky.
d) NejzÆpadnìjí skupina výchozø krystalinika leí mezi
TłebŁínem a Studencem a navazuje na  jv. svahy
VelkØho Kosíłe. Na katastru TłebŁína (lokalita nìkdy
nesprÆvnì oznaŁovÆna jako Lípy nebo Andlerka)
vystupuje dvojslídný granit v zÆłezu elezniŁní tratì
smìrem do ¨elechovic - Kaple, dalí výchoz
(mylonitizovaný biotitický granodiorit) je situovÆn
v płíkrØ strÆni asi 500 m jv. od elezniŁní zastÆvky
¨elechovice  Kaple a koneŁnì tłetí výstup
krystalinika je zachycen v oputìnØm lomu o prømì-
ru asi 70 m, zŁÆsti zatopenØm vodou, na kopci StrÆ
(228 m n.m.) v katastru obce ¨ elechovice (ve starí
literatułe je lokalita takØ nazývÆna Studenec nebo
KłíovÆ hora). Ve vech dosavadních publikacích
jsou horniny ze StrÆe oznaŁovÆny jako chlorit 
muskovitickØ nebo sericit  chloritickØ fylity
(HlobilovÆ 1963, RøiŁka et al. 1995). Podle nÆmi
studovaných výbrusø se vak spolehlivì jednÆ
o intenzivnì deformovanØ granitoidy. Z tohoto lomu
je rovnì  nìkterými autory uvÆdìna mení poloha
zelenØ błidlice  v souŁasnØ dobì se ji nepodałilo
ani płi podrobnØm prøzkumu nalØzt.
Výsledky gama-spektrometrických mìłení
PrømìrnØ obsahy K, U a Th ze vech povrchových
výskytø jsou uvedeny v tab.1. Mìłení byla provÆdìna
nezÆvisle dvìma płenosnými terØnními gama-spektrometry,
a to modely GS-256 (I. Gnojek) a Exploranium GR-130
(A. Płichystal). PrømìrnØ hodnoty jsou poŁítÆny ze 6 a 14
mìłení (viz hodnotu n v tab. 1).
S výjimkou lokality KrŁmaò, płedstavovanØ płe-
vÆnì pegmatity s mimołÆdnì nízkým obsahem Th, se
vechny ostatní lokality 1 a 7 radiogeochemicky vzÆjemnì
/RNDOLWD
 
. SSP8 SSP7K 8. 7K8 7K. Q
7 HEþtQ 3,34 3,55 11,24 1,06 3,17 3,36 11 
ýHOHFKRYLFH– Kaple 3,29 2,08 8,77 0,63 4,22 2,66 10 
ýHOHFKRYLFH–6WUiå 2,75 2,77 9,03 1,01 3,26 3,28 6 
+Q YRWtQ– Baba 3,32 1,93 9,46 0,58 4,90 2,85 11 
 5. Charváty - Drahlov 1,2 4,48 3,86 12,68 0,86 3,28 2,83 14 
6. Dub nad Mor.-7XþDS\ 2,63 2,20 9,59 0,84 4,36 3,65 12 
7. Dub nad Mor.- Svárov 3,72 2,56 10,54 0,69 4,12 2,83 8 
.UþPD SHJPDWLW 4,18 2,03 2,14 0,48 2,03 2,14 13 
Tab. 1 - Výsledky gama-spektrometrických mìłení na granitoidech HornomoravskØho œvalu (brunovistulikum).
Tab. 1 - Results of gamma-ray spectrometric measurements on granitoids of the Upper Moravian Basin (Brunovistulicum).
Tab. 2 - PrømìrnØ obsahy K, U a Th v zemskØ køłe, kyselých a intermediÆrních vyvłelinÆch (podle interní zprÆvy
Ministerstva geologie SSSR, 1967).
Tab. 2 - Average contents of K, U and Th in the Earth·s crust, acid and intermediate igneous rocks (according to
an internal report of  Ministry of geology of the USSR, 1967).
6NXSLQDKRUQLQ . SSP8 SSP7K 8. 7K8 7K.
=HPVNiN UDYFHONX 2,4 2,3 8,0 1,0 3,5 3,5 
.\VHOpY\Y HOLQ\ 3,6 3,5 15,5 1,0 4,0 4,5 
,QWHUPHGLiUQtY\Y HOLQ\ 2,2 2,0 8,3 1,0 4,0 4,0 
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výraznì nelií. Płitom vechny lze v tomto smyslu załadit
mezi kyselØ hlubinnØ vyvłeliny (granitoidy). NamìłenØ
obsahy płírodních radioaktivních prvkø na jednotlivých
lokalitÆch mají malý rozptyl, co svìdŁí o relativní
petrologickØ homogenitì tìchto hornin a o oprÆvnìnosti
povaovat je za souŁÆst jednoho hlubinnØho tìlesa 
olomouckØho masivu (Barth et al. 1981).
Pro srovnÆní uvÆdíme celosvìtovì získanØ poznatky
o radioaktivitì hornin zemskØ køry, shrnutØ v interní
publikaci Ministerstva geologie SSSR (1967).
U vìtiny mìłených lokalit lze pozorovat
ve srovnÆní s tab. 2 mírný nadbytek draslíku,  jak pokud
jde o pomìr U/K (vìtina lokalit mÆ prømìrnou hodnotu
pomìru U/K < 1), tak i płi porovnÆvÆní s pomìrem Th/K
(vechny lokality mají prømìrnou hodnotu pomìru Th/
K < 4).Vztah thoria a uranu není vychýlen ve prospìch ani
jednoho z nich, kolísÆ toti pouze okolo normÆlní hodnoty
4 (od 3,2 na lokalitì TłebŁín do 4,9 na lokalitì Hnìvotín -
Baba).  Obsahy uranu s prømìrnými hodnotami v rozpìtí
2,0 a 3,8 ppm zcela odpovídají skupinÆm kyselých a
intermediÆrních hornin, stejnì tØ obsahy thoria s prømìr-
nými hodnotami v rozpìtí 8,8 a 12,7 ppm Th. Lokalitou
s nejvyí radioaktivitou jsou  CharvÆty - Drahlov 1 a 2,
kde se na tomto maximu podílejí vechny tłi sloky 
horniny tØto lokality toti mají ze vech sledovaných lokalit
nejvyí obsahy jak draslíku, tak uranu i thoria.
Hodnoty namìłenØ na granitoidech Hornomo-
ravskØho œvalu, kterØ jsou povaovÆny za  souŁÆst  kadom-
sky zformovanØho brunovistulika, jsou pro vechny tłi
prvky złetelnì vyí, ne je tomu v jednotlivých typech
granodioritø východní ŁÆsti brnìnskØho masivu, jak je
uvÆdìjí literÆrní œdaje (napł. telcl  Weiss a kol. 1986, 79)
nebo jak vychÆzí i z naich mìłení (tab. 3). Rovnì z petro-
grafických popisø je złejmØ, e v HornomoravskØm œvalu
jsou významnì zastoupeny dvojslídnØ a muskovitickØ
granity vedle biotitických granodioritø a kłemenných
dioritø. Není tedy monØ oznaŁit  celou ŁÆst brunovistulika
na východ od metabazitovØ zóny brnìnskØho masivu jako
jeden slavkovský terÆn, jak to udìlali Finger  Pin (1997),
pro nìj mÆ být charakteristickÆ płítomnost primitivních
plutonických hornin a který se mÆ zÆsadnì odliovat
od dyjskØho terÆnu leícího na zÆpad od metabazitovØ
zóny brnìnskØho masivu a jen mají tvołit naopak vysoko-
draselnØ granodiority a granity. Granitoidy Hornomo-
ravskØho œvalu do tØto płedstavy nezapadají a mají mnohem
blíe k zÆpadní ŁÆsti brnìnskØho masivu (dyjskØmu
terÆnu) ne k ŁÆsti východní, kterÆ patłí do slavkovskØho
terÆnu.
Tentý zÆvìr platí i o hodnotÆch magnetickØ
susceptibility, kterØ byly získÆny płenosným kapametrem
KT-5. MagnetickØ susceptibility, mìłenØ na granitoidech
HornomoravskØho œvalu, se pohybovaly v rozmezí 0,1 
0,48 x 10-3 SI jednotek, kdeto na granodioritech východní
ŁÆsti brnìnskØho masivu (tytØ lokality a horninovØ typy
jako v tab. 3) dosahovaly obvykle deseti- a vícenÆsobných
hodnot. Granitoidy HornomoravskØho œvalu se opìt tìmito
svými charakteristikami blíí mnohem více horninÆm
zÆpadní ŁÆsti brnìnskØho masivu ne ŁÆsti východní (viz
pro srovnÆní telcl  Weiss a kol., 1986, 83). Stavba
brunovistulika je tedy urŁitì komplikovanìjí ne navrený
tłíslokový model (Finger  Pin 1997, Finger et al. 2000), a
je ji tato stavba primÆrního kadomskØho pøvodu nebo
souvisí s mladími tektonickými pochody.
/RNDOLWD . SSP8 SSP7K 8. 7K8 7K. Q
D/tªH -HGRYQLFNiXO 2,99 1,76 7,33 0,59 4,16 2,45 9 
E/tªH O PN\StVNRYQ\ 2,66 1,51 7,19 0,57 4,76 2,70 8 
 HþNRYLFHVNDOVW QD 3,28 2,16 8,24 0,66 3,81 2,51 5 
7\S.UiORYR3ROHDS       
2E DQ\ORP\ 2,65 1,58 3,71 0,60 2,35 1,40 11 
%DELFHS LUR]YŒFKR]\ 1,84 2,04 6,28 1,11 3,08 3,41 7 
%ODQVNRMLKVNDOVW QD 2,50 1,83 4,58 0,73 2,50 1,83 6 
7\S%ODQVNRDS       
6. Rájec SV, výchozy 1,88 1,36 4,43 0,72 3,26 2,36 7 
7. Holešín, výchozy 2,42 1,80 6,44 0,74 3,58 2,66 5 
.XQLþN\YŒFKR]\ 1,72 1,02 3,62 0,59 3,55 2,10 6 
7\S’RXEUDYLFHDS       
 a.p.  hodnota aritmetickØho prømìru pro daný typ granodioritu
Tab. 3 - PrømìrnØ obsahy K, U a Th v hlavních tłech typech granodioritø východní ŁÆsti brnìnskØho masivu.
Tab. 3 - Average contents of K, U and Th in the three main granodioriote types in the eastern part of the Brno Massif.
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